
































































































































































































































が一番多大きい、天津トヨタ自動車エンジン（TTME: Tianjin Toyota 



























































































敷地面積 21万m2 28万m2 30万m2




















































































































































































区分 会社名 業種 董事長 総経理
第一汽車 天津一汽トヨタ 車両製造 中方 日方
四川一汽トヨタ（成都） 車両製造 中方 日方→中方
四川一汽トヨタ（長春） 車両製造 中方 日方→中方
一汽トヨタ汽車販売 車両販売 中方 日方→中方
天津一汽トヨタ発動機 エンジン製造 中方 日方→中方
一汽トヨタ長春発動機 エンジン製造 中方 日方→中方
一汽トヨタ技術開発 R&D 中方 日方
広州汽車 広汽トヨタ 車両製造 中方 日方

























中国 13車種 131万台 10.1万台

































a b c c/b 100 a 10 c
一汽トヨタ 1,006.4億円 650千台 719千台 110％ 14.0千円







d e c c/d c/e
一汽トヨタ 19,116人 751店 719千台 37.6台／年 957台／年



















































実績 計画 実績 実績
中国合計 a 5,870,000台 10,000,000台 18,060,000台 28,0660,900台




































































































（中国）　　　（外資） 合弁企業名 契約開始 契約終了 残年数
日系
広州汽車 ホンダ 広汽ホンダ 1998年 2028年 10年
中国一汽 トヨタ 天津一汽トヨタ 2000年 2030年 12年
広州汽車 トヨタ 広汽トヨタ 2004年 2034年 16年
中国一汽 マツダ 一汽マツダ 2005年 2035年 17年
東風汽車 日産 東風日産 2007年 2037年 19年
中国一汽 マツダ 一汽マツダ 2005年 2035年 17年
東風汽車 ホンダ 東風ホンダ 2003年 2043年 25年
長安汽車 マツダ 長安マツダ 2012年 2062年 44年
独系
華晨汽車 BMW 華晨 BMW 2003年 2028年 10年
上海汽車 VW 上汽 VW 1985年 2030年 12年
北京汽車 Daimler 北京 Benz 1983年 2033年 15年
中国一汽 VW 一汽 -VW 2008年 2041年 23年
米系
上海汽車 GM 上汽 GM 1997年 2027年 ９年
長安汽車 フォード 長安フォード 2001年 2051年 33年
韓国系
東風汽車 起亜　悦達 東風悦達起亜 1992年 2022年 ４年
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